























背景としている（Bonwell and Eison 1991, 溝上　 
2007, 岩崎・池田 2014）。
本学では、アクティブ・ラーニングを実現する
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がモニタ（回答数 52 件 /182 件）やホワイトボー

























































































































































































を除く）の午前 9時から午後 16 時 30 分まで、相



































































2013 年 10 月から 2014 年 10 月末現在の個別相
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ている。前者の平均値が 4.7、後者が平均 4.6 であ
り、特に本事例の満足度はいずれの項目も平均 4.8
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A report of Learning support and 
Educational support that utilizes a 
variety of learning space at Yuhikan 
Learning Commons
Mihoko CHIBA1, Kyoko MATSUI2, Masae NAKAZAWA2
Yuhikan Learning Commons offers a learning 
environment that promotes and supports students’ 
active learning with the motto of “Learn Together, 
Create Together”. At the Kyoto Sangyo University
（KSU）, “active learning” refers to the practice of 
learning activities that consist of finding problems on 
one’s own, contemplating and creating a solution, and 
testing it while putting it into practice.
In this paper, we will first introduce attempts to 
design the concept of the learning commons and the 
outline of a survey regarding learning environments 
and learning-support needs sought after by students at 
KSU in this process, as well as the results of the 
survey. Then, we will also present the concept design 
of the learning commons at KSU, which has been 
established with the collaboration of teaching and 
administrative staff and through cross-disciplinary 
efforts. Finally, we will report on cases of learning-
support initiatives that make use of diverse sorts of 
learning space that take place in the learning commons 
according to learning formats, and the results of these 
initiatives.
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Proactive learning, Learning commons
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